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Index to Poster and Podium Sessions
Saturday, March 31 , 2001
Poster Session p- 7
Biological; Education; Medical; Social Sciences
9:00 - 10:00 AM
Tolerton & Hood Hall of Science
Poster Session p. 11
Biological; Medical Sciences
10:00-11:00 AM
Tolerton & Hood Hall of Science
Poster Session P. 15
Pre-College Students
1:30 - 3:00 PM
Tolerton & Hood Hall of Science
Poster Session P. 20
Biological Sciences
3:00 - 4:00 PM
Tolerton & Hood Hall of Science
Poster Session P. 24
Agriculture; Biology; Earth; Engineering;
Environmental; Physics
4:00 - 5:00 PM
Tolerton & Hood Hall of Science
Social Science P. 27
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 013
John Tornes-Presiding
Medicine P. 28
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 013
Mary Gahbauer-Presiding
Geology-Soils-Education P. 30
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 002
Michael Hudson-Presiding
Applications of Science in P. 31
the Environment
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 002
Robert Vertrees-Presiding
Molecular Biology P. 32
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 011
Kerry Cheesman-Presiding
Environmental Microbiology P. 34
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 011
Robert Heath-Presiding
Information Theory - Chemistry P. 35
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 003
Paul Mullins-Presiding
Education P. 36
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 003
Mary Gahbauer-Presiding
Zoology I P. 38
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 201
Ted Cavender-Presiding
Zoology II P. 40
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 201
Michael Herschler-Presiding
Forest Ecology P. 42
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 202
Brian C. McCarthy-Presiding
Botany & Community Ecology P. 43
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 202
Shyamala D. Chitaley-Presiding
Restoration & Invasive Species P. 45
9:00 AM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 203
Carolyn Howes-Keiffer-Presiding
Plant Biology P. 46
2:00 PM Saturday, March 31, 2001
Kolenbrander-Harter Room 203
Carolyn McQuattie-Presiding
